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【背景と目的】
　歯周病原細菌 Porphyromonas gingivalis （以
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　用いた細菌株は P. gingivalis ATCC33277と，
それを親株とした ECF シグマ因子変異株及び相

















































た．PGN_0274は P. gingivalis の病原因子ジンジ
パインの膜輸送に，PGN_1740は P. gingivalis の
酸化ストレス回避機構に関わると過去に報告され
ているので，これらの ECF シグマ因子を標的と
した抗菌薬を創薬することが実現すれば，選択毒
性の高い優れた薬剤となることが示唆される．
